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Основні методи отримання оцтової кислоти діляться на хімічні та біохімічні. 
До хімічних відносяться: отримання оцтової кислоти окисленням н-бутану, н-пропану і 
гомологів фракції С5-С7, окислення етилового спирту, ацетилену, етилену, окислення вищих 
парафінів. До біохімічних слід віднести отримання натуральної оцтової кислоти на основі 
бродіння. 
До переваг отримання оцтової кислоти синтетичними методами відносяться: високий 
вихід оцтової кислоти, висока селективність. Але методи мають істотний недолік: проведення 
реакції в 2 стадії призводить до збільшення металоємності технології. 
До переваг біохімічного методу слід віднести те, що метод екологічно чистий, 
заснований на бродінні вин, має малі витрати на енергоносії і обладнання. До недоліків 
відноситься малий вихід оцтової кислоти 10%, процес бродіння проходить протягом 3-4 доби. 
Після досягнення концентрації спирту 0,2-0,3% виробляють готовий оцет з масовою часткою 
оцтової кислоти 9,0-9,5 мас.% [1]. 
Ще один метод отримання оцтової кислоти - лісохімічний. До переваг методу слід 
віднести доступність сировини. Є ряд істотних недоліків, таких як високі вимоги якості до 
сировини, довгий процес отримання речовин для виділення оцтової кислоти, приблизно 8 
годин, висока температура процесу 450 ОС [2]. 
Аерозольний нанокаталіз в віброожіженому шарі каталітичної системи ще розвивається 
як напрямок в гетерогенному каталізі. Відмінними рисами в порівнянні з існуючими 
технологіями є: відмова від носія, рівний доступ до поверхні каталітичної поверхні, висока 
постійна активність каталізатора, малі його кількості і низька вартість [3].  
В якості каталізатора можна застосовувати ацетат мангану або ацетат кобальту, але вибір 
каталізатору впливає на селективність процесу, так на манган ацетаті буде більше мурашиної 
кислоти, ніж оцтової, процес проводять при температурі 145 ОС, та тиску 5 МПа. 
СН3-СН2-СН2-СН3 + 2,5О2= 2СН3-СООН + Н2О 
Основним завданням є проведення процесу окислення прямогонного бензину в реакторі 
аерозольного каталізу з отримання цільового продукту, та так само зняття перепадів тиску в 
реакторі аерозольного каталізу, кінетики та складання матеріального і теплового балансу. 
До перспектив процесу можна віднести те, що реакція протікає в одну стадію зі значним 
виходом 39-40%, надаючи змогу застосовувати попутні гази не тільки як енергетичний ресурс 
але і хімічний. 
До очікуваних труднощів слід віднести високий тиск, який потрібен для проведення 
процесу 2-3 МПа і постійний рецикл сировини. 
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